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В свою чергу органи місцевого самоврядування, а саме обласні та районні ради 
делегують окремі повноваження відповідним місцевим державним адмініст-
раціям, які несуть відповідальність за їх виконання перед цими радами. 
Важливу роль в охороні конституційних прав місцевого самоврядуван-
ня відіграють: 1) Конституційний Суд України, на який покладається забез-
печення відповідності законів, інших нормативних актів законодавчої і 
виконавчої влади Конституції України; 2) Президент України, який виступає 
гарантом дотримання Конституції України і наділяється правом скасовува-
ти акти центральної та місцевої виконавчої влади України у випадках їх 
невідповідності Конституції України; 3) суди загальної юрисдикції, які 
забезпечують судовий захист прав місцевого самоврядування, передбачений 
ст. 145 Конституції України.
 Виходячи з вищесказаного можна стверджувати, що Конституція регулює 
найбільш фундаментальні, стійкі відносини місцевого самоврядування і 
державної влади, які мають довготривалий характер. Визначальним в цьому 
відношенні є конституційно – правовий характер взаємодії територіальних 
громад, їх органів місцевого самоврядування з державною владою, що слу-
жить важливою гарантією реалізації та захисту повноважень і законних ін-
тересів цих органів. Однак реальний стан справ у сфері взаємодії місцевого 
самоврядування з державною владою свідчить про те, що вони не завжди 
здійснюються в рамках зазначених конституційних положень. На практиці 
досить часто можна спостерігати випадки неправомірного втручання органів 
державної влади ті їх посадових осіб у вирішення питань, які належать до 
компетенції місцевого самоврядування. У зв’язку з цим особливого значення 
набуває проблема зміцнення гарантій місцевого самоврядування.
Запроваджена конституційна реформа системи місцевого самоврядування 
цілком відповідає потребам ефективного здійснення публічної влади на місцях, 
завданням розбудови демократичної, соціальної і правової держави, оскільки 
здатна забезпечити баланс між державними та місцевими інтересами.
Соляннік К.Є., канд. юрид. наук, 
НДІ державного будівництва та місцевого 
самоврядування АПрН України
Проблеми реалізації норми щодо визначення 
організації управління районними в місті радами
Відповідно до ч. 5 ст.140 Конституції України питання організації уп-
равління районами в містах належить до компетенції міських рад. В уточ-
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неному тексту законопроекту про внесення змін до Основного закону 
(3207-1) передбачається, що міські ради у містах Києві та Севастополі, 
інших містах з районним поділом утворюють територіальні виконавчі ор-
гани міських рад. На момент прийняття Конституції 1996 року розглядався 
варіант цього положення, відповідно до якого у містах з районним поділом 
місцеве самоврядування здійснюється на загальноміському та районному 
його рівнях, у порядку і межах, визначених законом. Ст. 142 Конституції 
говорить про територіальні громади районів у місті, які є суб’єктами від-
повідної форми власності. В той же час, закріплюючи систему місцевого 
самоврядування, законодавець визначив лише територіальну громаду села, 
селища, міста. Питання організації муніципальної влади в районах міста 
було також предметом розгляду Конституційного Суду України.
В окремих містах нашої держави, як-то Львів, Одеса, Маріуполь та інші, 
міські ради прийняли рішення про ліквідацію районних у місті рад й запро-
вадження територіальних підрозділів загальноміського виконавчого комі-
тету. В тих же громадах, де районні ради залишилися, мають місце певні 
труднощі із визначення меж та обсягу повноважень.
Проблема щодо необхідності існування представницьких органів у райо-
нах міста носить досить складний теоретичний характер. З одного боку, 
розвиток України як демократичної держави має охоплювати всі ланки ме-
ханізму держави, наближувати владу до громадян. Крім того, велике місто 
включає до себе території, які мають якісно різну інфраструктуру. Проте 
процес управління мегаполісом має складати єдиний, керований механізм. 
Повноваження органу публічної влади являють собою права та обо-
в’язки, які встановлюються Конституцією і законами України (ч.2 ст. 19 
Конституції України). Тому міські ради у питаннях визначення меж і обся-
гу повноважень мають досить обмежені рамки діяльності. Якщо йдеться 
про делегування повноважень, то така можливість, а також форми і порядок, 
повинні бути передбачені законом. Передавати повноваження виконавчих 
органів місцевих рад, а також власні повноваження міських рад є порушен-
ням чинного законодавства.
Повноваження органу мають бути повними і виключними, позбавляти 
умови їх дублювання. Лише завдяки цьому можливо створити режим від-
повідальності владних структур перед територіальною громадою й держа-
вою. Компетенцію районної в місті ради, а також їх виконавчих органів, на 
нашу думку, можуть складати наступні права і обов’язки, які закріплені в 
законодавстві шляхом:
1) закріплення повноваження районної в місті ради;
2) закріплення повноваження власне органу місцевого самоврядування;
3) закріплення рішенням міської ради конкретних повноважень, які є 
формою реалізації загальних повноважень міської ради, встановлених за-
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коном («вирішення питань», «забезпечення», «організація», «вжиття за-
ходів», «сприяння»);
4) закріплення можливості в законі міської ради делегувати повнова-
ження «іншим органам місцевого самоврядування».
Крім того, саме з боку доцільності, а не законності, може розглядатися 
можливість закріплення за районними в місті радами та їх виконавчими 
органами повноважень, які будуть носити конкретний характер стосовно 
загальних повноважень виконавчих органів місцевих рад. Наприклад, в 
практиці діяльності Харківської міської ради одного часу приймалися рі-
шення, які сприяли вдосконаленню управлінського процесу в місті (Рішен-
ня виконавчого комітету Харківської міської ради № 445 від 23 листопада 
1992 року «Про перерозподіл повноважень між виконкомом Харківської 
міської ради та райвиконкомами міста»).
Таким чином, практика реалізації норми Конституції щодо організації 
управління районними в місті радами має досить складний характер. Однак 
це не є підставою однозначної відмови від існування районних в місті рад. 
Створення відповідного балансу між демократичними інститутами й уп-
равлінськими процесами сприятиме розвитку економічно розвинутих міст 
із широким залученням членів територіальної громади. 
Мацокін В.В., пошук., НЮАУ імені 
Ярослава Мудрого
Конституційне право особи на достатній життєвий 
рівень та місце українського парламенту  
у механізмі його забезпечення
Відповідно до ст. 48 Конституції України за кожним, хто на законних 
підставах перебуває на території України, визнається «право на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, 
одяг, житло». Це означає, що держава бере на себе зобов’язання «створити 
належні умови для людини, щоб вона могла своєю працею забезпечити 
гідну матеріальну базу життєдіяльності для себе і своєї сім’ї».
До органів державної влади, на які покладається обов’язок забезпечен-
ня умов для реалізації громадянами права на достатній життєвий рівень, 
слід віднести передусім Верховну Раду України, Конституційний Суд Ук-
раїни, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Президен-
та України, Кабінет Міністрів України, Міністерство праці та соціальної 
політики України, а також місцеві державні адміністрації. 
